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¿Para	qué?
Poner en	valor	
el	patrimonio de	Castellón
http://hdl.handle.net/10234/169313
¿Por	qué?
Acceso universal	al	patrimonio cultural
+
cultura	Open
=	
Digitalización y	accesibilidad en	línea
©opensource.com viaFlickr
CC	BY-SA
¿Por	qué?
http://hdl.handle.net/10234/3140
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_PROVDATOSGENERALES.DibujaPagina?aNProvId=12&aVLengua=c
Dificultad de	
acceso in	situ
Preservación de	la	
documentación
http://castelloncostaazahar.blogspot.com.es/
¿Cómo?
Cooperación y	Acceso abierto
https://pixabay.com/en/connect-connection-cooperation-2777620/							CCO	
v 3	a	12	meses
v Selección	del	material	a	digitalizar
v Digitalización
v Asignación	metadatos	y	subida	ficheros	en	Repositori UJI
v Difusión	en	redes	sociales	y	webs
¿Cómo?
https://pixabay.com/photo-2738521/				CC0
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/13
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/406
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/3893
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/163512
Postales y	
fotografías
Protocolos
notariales Pergaminos
Mapas y	
planos
Reportajes
audiovisuales
Revistas y	
periódicos
Modelos en	
3D
Libros y	
manuscritos
Programas de	
radio
ü más	de	22	convenios	de	colaboración	o	donación	firmados
ü más	de	10.300	documentos	digitalizados	en	acceso	abierto
ü más de	11	tipologías documentales (Libros,	revistas,	folletos,	
periódicos,	documentos de	archivo,	mapas,	fotografías,	postales,	
producciones audiovisuales,	programas de	radio,	imágenes y	
modelos 3D,objetos	museísticos....	)													
Consideraciones finales
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/20170420-first-result s-2017-call-for-propo sals_e s
Cooperación Digitalización ConocimientoAbierto
Consideraciones finales
